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RESUMEN  
 
Moteradio y La Andariega son dos medios de comunicación digital de la ciudad de 
Cuenca que iniciaron sus actividades en 2016 y 2017 respectivamente. Ambos han venido 
mostrando distintas temáticas en cada una de sus publicaciones, lo que llamó la atención 
de quienes desarrollamos este trabajo de investigación. Aprovechando el impacto de la 
COVID-19 y todo lo que repercutió esta enfermedad a nivel local, nacional e 
internacional se decidió obtener el engagement que tuvo la audiencia con las 
publicaciones relacionadas a este tema y con los medios de comunicación anteriormente 
mencionados. Para el análisis y cálculo del engagement nos basamos en la categorización 
de Ángel Rodríguez y Lluís Mas y Mariano Ure, quien mantenía un cálculo de acorde a 
las necesidades de cada red social. Con el avance de la investigación se pudo conocer 
cuáles fueron las temáticas de mayor aceptación en cada red social que manejan los dos 
medios de comunicación digital, analizando sobre todo los temas relacionados a la 
pandemia para rechazar o confirmar la hipótesis planteada en este proyecto: Moteradio, 
La Andariega y sus lectores dieron importancia a temas relacionados con la COVID-19 
durante los meses de confinamiento debido a la pandemia por esta enfermedad, lo que se 
reflejó en el número de publicaciones y en el impacto que estas obtuvieron.  
 
Palabras clave: Engagement. Pandemia. COVID-19. Categorías. Temáticas. 
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ABSTRACT  
 
Moteradio and La Andariega are two digital communication media in the city of Cuenca 
that began their activities in 2016 and 2017 respectively, both have been showing 
different topics in each of their publications, which caught the attention of those of us 
who developed this work of investigation. Taking advantage of the impact of COVID-19 
and everything that this disease affected at the local, national and international levels, it 
was decided to obtain the engagement that the audience had with the publications related 
to this topic and with the aforementioned media. For the analysis and calculation of 
engagement we relied on the categorization of Ángel Rodríguez and Lluís Mas, and 
Mariano Ure, who maintained a calculation according to the needs of each social network. 
With the progress of the research, it was possible to know which were the most widely 
accepted topics in each social network that the two digital communication media handle, 
analyzing above all the topics related to the pandemic to reject or confirm the hypothesis 
raised in this project: Moteradio, La Andariega and their readers gave importance to 
issues related to COVID-19 during the months of confinement due to the pandemic 
caused by this disease, which was reflected in the number of publications and the impact 
they had.  
 
Keywords: Engagement. Pandemic. COVID-19. Categories. Themes. Digital 
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CAPÍTULO 1 
MOTERADIO Y LA ANDARIEGA, MEDIOS DIGITALES PRESENTES EN LA 
CIUDAD DE CUENCA. 
1.1 Introducción 
 
El presente trabajo, “Análisis de las temáticas e interacción de Moteradio y La Andariega 
durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19”, tiene como objetivo 
determinar las temáticas de las publicaciones realizadas por Moteradio y La Andariega 
en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y la interacción que alcanzaron durante 
los meses de marzo, abril y mayo del año 2020. 
A medida que el tiempo avanza, la tecnología se ha ido involucrando casi en su totalidad 
en nuestras actividades cotidianas; una de ellas es la comunicación, que se ha desligado 
de sus bases en periódicos, radio y televisión para centrarse en el mundo digital. 
La comunicación digital ha permitido transmitir un mensaje o noticia en menor tiempo y 
a una gran cantidad de personas, hace mucho tiempo era complicado enviar un mensaje 
a alguien que estaba en un país distante, incluso una llamada costaba una cantidad 
considerable de dinero que no todos podían cancelar. 
Esta nueva manera de comunicar se encarga de combinar la transmisión de información 
con las redes sociales y demás plataformas digitales, que pueden generar contenidos e 
información masiva en tiempo real y con interacción de muchas personas al mismo 
tiempo. 
Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más accesible para 
conseguir información, esto debido a que le dan al usuario la posibilidad de interactuar 
con una página, medio o usuario de una manera fácil y sencilla. En este caso, con la 
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aplicación del engagement se puede analizar qué temática o contenido atrae más al 
usuario y que a su vez produzca más visitas al medio de comunicación digital. Así se 
podrá revelar el nivel de compromiso que tienen los usuarios con el medio. 
Existen diversas maneras de identificar el engagement en un medio de comunicación 
digital, una de ellas es la primera conversación, entendida como la interacción online (en 
línea) entre usuarios, en la que unos reaccionan a lo publicado por otros (me gusta, 
comentar, compartir), es decir, “los usuarios aceptan y reproducen la información inicial 
a partir de cierta implicación emocional” (Ure, 2018). 
Otro tema que es necesario aclarar es el tiempo de confinamiento. Hemos delimitado este 
estudio a los meses de marzo, abril y mayo, en los que se mantuvo un estricto protocolo 
para salvaguardar nuestra salud debido a la pandemia provocada por el COVID-19.  
El pasado 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom, declaró al COVID-19 como una pandemia, 
inmediatamente muchos países empezaron a tomar estrictas medidas de seguridad para 
que esta enfermedad no se propague con rapidez. En Ecuador, el lunes 16 de marzo de 
2020, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción para precautelar la salud 
de las y los ecuatorianos, desde ese momento, la vida de todos cambió radicalmente y los 
medios tuvieron que acoplarse a muchos cambios, la continua actividad que venían 
mostrando muchos de ellos se fue limitando y acomodando a lo que pasaba con la 
enfermedad. 
A continuación, se dará a conocer la composición de cada uno de los capítulos del 
presente trabajo de investigación. 
En el primer capítulo se expondrá la investigación y el análisis previo al trabajo de 
titulación, además del planteamiento de hipótesis, antecedentes, justificación e 
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importancia, preguntas de investigación, objetivo general y específico y finalmente el 
marco referencial conceptual. 
En el segundo capítulo se describirá cómo surgieron Moteradio y La Andariega, sus 
primeros pasos, quiénes iniciaron con este proyecto, quiénes se fueron sumando en el 
camino y quiénes forman parte de estos medios de comunicación en la actualidad. 
En el tercer capítulo se mostrará las temáticas que tuvieron mayor impacto durante los 
meses de confinamiento en Facebook, Twitter e Instagram y se calculará el engagement 
de los usuarios hacia las publicaciones presentadas por Moteradio y La Andariega durante 
los meses de confinamiento. Moteradio maneja algunas redes sociales, sin embargo, se 
analizará solo tres (Facebook, Twitter e Instagram), lo mismo sucederá con La Andariega. 
En este punto se va a despejar la interrogante que tenemos desde un inicio, es decir, se 
comprobará si las temáticas que tuvieron mayor impacto durante los meses de 
confinamiento en Moteradio y La Andariega fueron relacionadas a la pandemia 
provocada por COVID-19. 
 
1.2 Planteamiento de hipótesis 
 
Moteradio, La Andariega y sus lectores dieron importancia a temas relacionados con la 
COVID-19 durante los meses de confinamiento debido a la pandemia por esta 
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1.3 Antecedentes  
 
Hasta abril del 2015 existían 1.148 medios digitales (60 medios digitales nativos) en el 
Ecuador, entre privados, públicos y comunitarios. Un medio nativo digital es un medio 
que nace y vive en internet, sin que exista su versión tradicional (Morán, 2015). 
Estos medios digitales se especializaban en temas concretos como noticias locales, 
investigaciones, temas políticos y económicos.  
Pese a que ya se tenía comprobado que en 2015 existían medios de comunicación digital 
en las cuatro regiones del país, también es cierto que estos tenían un equipo y recursos 
limitados para su difusión, lo que provocaba que sean pocas las personas motivadas en 
tratar de sacar adelante este nuevo método de comunicación. Ya en 2018 la lista subió a 
83 medios digitales nativos en total, el 43 % estaba en la provincia de Pichincha, el 21 % 
en la provincia del Guayas, el 10 % en la provincia de Los Ríos y finalmente el 26 % 
restante en Azuay, Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Manabí, Morona Santiago, Pastaza, 
Sucumbíos y Tungurahua (Morejón & Zamora, 2019). 
Con el paso del tiempo han ido incrementando los medios digitales nativos en el Ecuador, 
otros han desaparecido o tan solo se han enfocado en una sola red social dependiendo de 
la información o contenido que deseen presentar a sus usuarios.  
Una de las características de Moteradio y La Andariega es la atemporalidad, es decir, sus 
contenidos no se verán afectados con el pasar del tiempo y mantendrán su interés. 
Estos dos medios digitales de la ciudad de Cuenca nacieron entre los años 2016 y 2017 
con el fin de comunicar a la ciudadanía mediante pódcast, crónicas o entrevistas diversos 
temas que han marcado de alguna manera a la sociedad. En este caso se abordará cómo 
se han ido desarrollando con el paso del tiempo y sobre todo cuál ha sido el manejo en 
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cuanto a noticias y su contenido durante la época de confinamiento. Por época de 
confinamiento nos referimos a marzo, abril y mayo, meses en los que se tomaron medidas 
para precautelar la salud de las y los ecuatorianos debido a la pandemia provocada por la 
COVID-19. 
 
1.4 Justificación e Importancia 
 
Para el presente proyecto de investigación se eligió a Moteradio y a La Andariega como 
medios de comunicación a analizar ya que ambos presentan algunos recursos en cada uno 
de sus productos comunicacionales, por ejemplo, Moteradio es un medio que trabaja con 
pódcast que cuentan acontecimientos de la provincia del Azuay y de nuestra ciudad, 
además presenta contenidos atemporales, es decir, tendrán la misma relevancia si se 
escuchan el día de mañana o en un año. 
Moteradio además presenta un juego llamado “audiogames” que consiste en realizar 
preguntas del audio que se acaba de escuchar.    
Y, finalmente, Moteradio es un medio de comunicación que interactúa de manera 
continua con su audiencia en redes sociales, incluso en varias oportunidades, premian con 
regalos a quienes están pendientes de su programación. 
El segundo medio digital a analizar fue La Andariega, que utiliza muchas herramientas 
como audios, imágenes, textos y videos para que un suceso pueda ser comprendido por 
cualquier persona y para intentar captar detalles de cada hecho.  
Luego está presente la interacción que mantiene La Andariega con su público en redes 
sociales, en total son cuatro las redes que manejan y en cada una de ellas están 
actualizando su información constantemente. 
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Para finalizar, estos dos proyectos tienen un valor simbólico, ya que ambos son 
encabezados por estudiantes que estuvieron en las aulas de la Universidad de Cuenca.  
Entre los beneficiarios podría estar la ciudadanía, estudiantes de comunicación social y 
periodistas quienes buscan información de hechos trascendentales en los distintos medios 
de comunicación digital de la ciudad de cuenca, en este caso, se va a conocer más acerca 
de Moteradio y La Andariega. 
 
1.5 Preguntas de Investigación 
 
¿Cuáles fueron las temáticas que generaron más interacción en los usuarios durante la 
época de confinamiento? 
¿Cuáles han sido los nuevos temas que se han publicado durante la época de 
confinamiento? 
¿Cuál ha sido el nivel de engagement que han tenido los usuarios con estos medios de 




1.6.1 Objetivo General 
 
Identificar las temáticas de Moteradio y La Andariega que lograron más interacción 
durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020. 
1.6.2 Objetivos Específicos  
 
1. Clasificar las temáticas que se presentaron en las redes sociales de Moteradio y 
La Andariega durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 
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2. Comparar las temáticas que se presentaron en las redes sociales de Moteradio y 
La Andariega durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 
3. Calcular el nivel de engagement de las publicaciones presentadas por Moteradio 
y La Andariega. 
1.7 Marco Referencial Conceptual 
 
En la actualidad internet es el medio en el que habita la mayor información de sucesos, 
por lo cual los medios de comunicación tradicionales tienen que contar con una 
versión digital ya que existe un auge de los medios nativos digitales que amenazan 
con ganar una mayor audiencia. Los medios de comunicación actuales deben irse 
adaptando al avance tecnológico, aunque conlleve una cantidad importante de 
cambios y dificultades para el medio y los comunicadores que laboran en el mismo. 
El avance de la tecnología, en especial, en el ámbito de la comunicación, 
obliga a los medios a evolucionar constantemente para no morir en un 
escenario marcado por una serie de transformaciones y cambios 
mediáticos que han afectado al periodismo como profesión y a los medios 
de comunicación, proceso que ha generado estudios de todo orden”  
(Punín, Martinez , & Rencoret , 2014). 
Desde hace algún tiempo el internet es la herramienta principal para hacer periodismo, es 
una ayuda fundamental para este mundo de la comunicación e información. “El internet 
es terreno fértil para el periodismo. Aliado en las circunstancias más difíciles, la red ha 
impulsado el oficio a la innovación o ha sido el espacio para el periodismo desenfadado, 
provocador o que busca sobrevivir” (Morán, 2015). 
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Con la aparición del internet en Ecuador, varios medios de comunicación tuvieron la 
iniciativa de poder trasladar toda la información emitida a los portales digitales, con el fin 
de llegar a la audiencia que desde ese momento optaba por utilizar herramientas en el web 
y dejaba de lado el poder informarse mediante la televisión, periódico e incluso la radio. 
“Conforme los datos obtenidos a través de la investigación del Mapa de la Comunicación 
del Ecuador 2011, se conoce la información que 15 medios declararon ser digitales, es 
decir, que usan a Internet, como soporte para la transmisión de noticias” (Coronel, 2015). 
Y justamente lo que combina la utilización del internet y una manera de hacer periodismo 
es el medio de comunicación digital, el objeto de estudio de este proyecto. Los dos medios 
elegidos son Moteradio y La Andariega, que se caracteriza por investigar a profundidad 
algún hecho y mostrarlo al público. “Todo parte de ideas originales. Un medio digital no 
debe perder su esencia: la investigación” (Cadena, 2015). 
Cada medio digital nace con un ideal firme: investigar a fondo e informar a su manera; 
con el paso del tiempo para mantener un sitio web o una página social se ha necesitado 
de una inversión y con ello, los periodistas se han visto obligados a buscar un sustento 
económico. La realidad de los medios digitales también se mueve por emprendimiento 
(Punín, Martinez , & Rencoret , 2014). 
Se puede decir entonces, que para que un medio de comunicación digital se lleve a cabo 
se necesita de muchos aspectos, aunque también podría traer consigo una serie de nuevas 
características como: la convergencia, la movilidad, la instantaneidad, la interactividad, 
la globalización, la transformación, la individualidad” (Arango, 2013). 
Otro de los puntos importantes en la investigación es calcular el engagement de los 
usuarios hacia los medios de comunicación digital, este compromiso se evidencia en 
comportamientos de diferente intensidad, desde acciones simples como ver y leer a otras 
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como darle a “Me gusta”, comentar o responder y compartir una publicación (Ballesteros 
, 2019). 
Los medios de comunicación digital se caracterizan por el contenido que difunden, en 
este caso Moteradio y La Andariega abordan temas coyunturales dirigidos a un público 
en específico. Las redes sociales ofrecen una oportunidad para conectarse con la gente, 
mostrar sus historias, informarse sobre hechos en tiempo real y complementar la cobertura 
de un hecho (Cerviño, 2013). 
Para analizar los resultados en cuanto a la aceptación de las publicaciones realizadas, el 
medio de comunicación digital se puede basar en las interacciones, según Orbani y 
Chacón,  las menciones, comentarios o participación pueden ser considerados como el 




El tipo de metodología a utilizar será la metodología cualitativa, primero buscando 
exponer el surgimiento de los dos medios de comunicación que están sujetos a estudio, 
Moteradio y La Andariega en plataformas digitales a través del método cronológico. 
Luego de ello se propone calcular el nivel de interacción de los usuarios hacia las 
publicaciones que realizan estos medios de comunicación digital mediante un método 
descriptivo con la revisión bibliográfica documental respectivo.  
Finalmente, se aplicará el método analítico en cuanto al impacto que tuvieron las 
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2.1 Definición de comunicación digital 
 
Es importante diferenciar las formas de comunicación tradicional a las nuevas maneras 
digitales de comunicar:  
La comunicación tradicional se basa en un sistema básico donde interactúan un emisor 
y un receptor a través de un canal y código, por otra parte, la comunicación a través 
de medios digitales se caracteriza por ser interpersonal y colectiva de manera 
sincrónica y asincrónica, que rompe todos los esquemas lineales de una comunicación 
ya que no existe un receptor directo y que todos los participantes cumplen los roles 
de emisor, receptor, actor, espectador, etc. (Carrera, 2012). 
Se puede entonces decir que valiéndose de la Comunicación Digital es mucho más fácil 
y más práctico transmitir un mensaje o noticia, en menor tiempo y a una gran cantidad de 
personas, sin embargo, queda la sensación de que, quienes no tengan acceso a un teléfono 
inteligente, computador o televisor no estarán inmiscuidos en lo que se conoce como 
revolución digital.  
Esta nueva manera de comunicar es la encargada de transmitir información acoplando la 
vida cotidiana con las redes sociales y demás plataformas digitales, las cuales pueden 
generar contenidos de información masiva en tiempo real y con interacción de muchas 
personas al mismo tiempo. Por lo tanto, se podría decir que la comunicación digital se ha 
fusionado con el periodismo para que las personas puedan informarse e interactuar con 
cualquier medio de comunicación. 
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Cada persona que publica en medios digitales es un periodista, y cada vez más personas 
ejercen esta función sin los fundamentos de comunicación en cuanto a los criterios 
fundamentales y la metodología necesaria (Núñez, 2005). 
Esta forma aplicada a la comunicación presenta la oportunidad de usar páginas web, 
blogs, videos, imágenes y demás medios que se pueden inducir mediante internet para 
que un determinado mensaje llegue a sus específicos receptores. 
El fenómeno de la comunicación es inherente para la relación que se maneja entre los 
seres vivos. La forma cotidiana que teníamos al momento de comunicarnos se basaba en 
transmitir mensajes mediante lenguaje oral (cara a cara), lenguaje escrito con cartas y o 
periódico.  
“Las tecnologías de la información y la comunicación no son fórmula mágica, pero 
pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Disponemos de 
herramientas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos 
que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y los medios necesarios 
para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua “  (Annan, 2003) 
La comunicación digital es una de las áreas más importantes que ha surgido en los últimos 
tiempos dentro de la comunicación social; ha transformado la manera de transmitir 
información basada en técnicas y herramientas según el avance de la tecnología.  
Esta nueva forma de comunicar ha generado que la comunicación tradicional de un salto 
a la innovación para poder llegar de mejor manera a su audiencia, esto conlleva una 
retroalimentación rápida y eficaz; es decir, el medio es el único factor que cambia en esa 
forma de comunicar y se mantienen los emisores y receptores. Esta red se sigue 
propagando y diversificando varias formas de seguir alcanzando un posicionamiento en 
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este mundo moderno; un medio tradicional que no ha innovado a lo digital, es un medio 
que poco a poco va a ir desvaneciendo. 
 
2.2 Inicio de los medios nativos digitales en el mundo  
 
Desde el momento en el que apareció, Internet marcó una revolución importante en las 
sociedades contemporáneas. Conjuntamente con el desarrollo de las tecnologías ha 
logrado una evolución a pasos agigantados desde el momento donde se empezaban a 
implantar las primeras bases de la comunicación.  
 
Esta marca se ve reflejada entre la revolución tecnológica producida en Estados Unidos 
en tiempos postguerra, hablamos de los años 40 hasta los 70, cuando se fundamentaron 
las primeras computadoras del siglo XX, haciendo esto un impulso de la sociedad hacia 
la era de la información digital. 
Al unirse la primera computadora con las primeras conexiones de internet se logró por 
primera vez la comunicación por medios digitales, esto con el afán de tratar la 
información, transformarla, amplificarla y distribuirla hacia la población ofreciendo un 
sinfín de usos. 
“Los primeros medios digitales fueron las versiones en línea de los diarios impresos. 
Pronto la tendencia fue la diversificación, que impuso complementar el impreso mediante 
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Pasó un tiempo corto para que la idea de una audiencia solamente receptora terminara. 
“En la era de internet todos pueden hacerlo todo. Todos pueden ser a la vez editores, 
autores y periodistas. Todos pueden participar, todos pueden ganar dinero. Ese es el 
mantra” (Schirrmacher, s.f.) 
Así nacieron los primeros medios nativos digitales, que, hay que recordar, no tenían un 
antecedente de trabajo previo en periódico, radio o televisión. “Un ejemplo representativo 
es The Huffington Post (2005). Junto a otros, como Buzz Feed, mantuvieron la fórmula 
de combinar la tradición impresa de la narrativa lineal con, cada vez más, el hipertexto, 
la interacción y el formato multimedia” (Boczkowski, 2006) 
“Entre 1994 y 1996 muchos periódicos de América Latina lanzaron sus ediciones web, 
entre 2010 y 2014 se creó el 73 % de los medios nativos digitales” (Meléndez, 2016) 
Estos emprendimientos establecieron redes de colaboración en las que muchos de los 
autores trabajaban gratuitamente, exploraron la idea de los contenidos virales y se 
dedicaron a interactuar y conocer a sus audiencias estableciendo conversaciones y 
monitoreando al detalle su tráfico (Shapiro, 2012) 
 
2.3 Surgimiento de medios nativos digitales en América Latina  
 
Uno de los primeros medios de comunicación digital que apareció en América Latina fue 
El Faro, de El Salvador, fundado en mayo de 1998. Se creó exclusivamente para internet 
y ha conservado una línea editorial que defiende la libertad de expresión y de prensa 
(Chávez & Munguia, 2017) 
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Este proyecto hace una apuesta firme por el periodismo investigativo y se considera 
agnóstico en cuanto a su plataforma, además realiza periodismo en diversos géneros y 
formatos online (en línea) y tradicionales (libros, cine, revistas) (elfaro.net, 1998) 
Desde sus inicios El Faro ha centrado sus contenidos en lo que sucede en Centroamérica 
y se ha convertido según ellos en un “referente regional de periodismo independiente, 
transparente y confiable que realiza coberturas sobre corrupción, crimen organizado, 
migración, cultura, desigualdad, impunidad y Derechos Humanos, tanto fiscalizando las 
instancias estatales como las diferentes esferas económicas y sociales de la región” 
(elfaro.net, 1998)  
El Faro ha obtenido varios reconocimientos como el Ortega Gasset de Periodismo en 
2011, el World Press Photo en 2014, el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo en 
2016, en la especialidad de periodismo digital, el Premio Latinoamericano de Periodismo 
de Investigación en 2013 y 2017 y, por último, el Premio Internacional de Periodismo 
Rey de España conseguido el año pasado (González J. , 2020). 
Otro de los casos en América Latina corresponde a los medios de comunicación fundados 
en Argentina, específicamente en los años noventa se creó Interlink Headlines News, 
Rosarionet y Periodismo.com (Zuluaga & Gómez, 2019). También se puede nombrar a 
Chequeado, proyecto de la Fundación La Voz Pública, que a partir de su creación (2010) 
se dedicó a la verificación del discurso público, la lucha contra la desinformación, la 
promoción del acceso a la información y la apertura de datos (González J. , 2020). 
En Brasil, entre 2003 y 2006 hubo un pico de surgimiento de blogs; sin embargo, muchos 
desaparecían porque el desafío grande era siempre encontrar un modelo de sostenimiento 
estable (Zuluaga & Gómez, 2019). 
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En Colombia, 2009, uno de los portales más consultados y calificado como uno de los 
que ejerce mayor influencia en este país es La Silla Vacía, cuyos contenidos están 
concentrados en el poder y la política (Zuluaga & Gómez, 2019). 
 
2.4 Medios digitales nativos en Ecuador 
 
El periodismo digital en Ecuador, en los últimos años, ha ayudado para que los medios 
de comunicación tradicionales puedan tener inmediatez de información, aunque hay que 
mencionar que no todos los medios nativos digitales existentes en el país se manejan con 
esa característica principal, algunos tienen como herramienta la atemporalidad, una 
cualidad para que un tema pueda mantener su interés a largo plazo. 
En 1994, Diario Hoy da su primer paso a la plataforma digital ofreciendo una versión 
gráfica y con ello se convirtió en el primer medio tradicional en trasladar su información 
a las plataformas digitales (González, Ulloa, & Galarza, 2015). 
Para 1996 el diario El Comercio tuvo en su página principal digital una nota escaneada 
de la edición impresa y links adicionales para dirigirse a las demás secciones. En 1999, 
ya contaba con una presentación similar a la versión impresa incorporando el menú de 
navegación y una nueva sección denominada “Lo Último” (González, Ulloa, & Galarza, 
2015). 
Diario El Universo llegó a internet en 1997 presentando solo una noticia sin foto, un 
editorial y un menú sin opciones para contactos ni tan solo una descripción del medio 
(González, Ulloa, & Galarza, 2015). 
En 1998, diario La Hora presenta un sitio con una distribución de secciones diferente a 
los otros medios. A partir del 2000 arrancó el auge de los medios digitales, entre ellos 
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tenemos a Ecuador Inmediato, La República, Ecuador en vivo.com, Ciudadanía 
Informada, Diario Expreso y el Extra (González, Ulloa, & Galarza, 2015). 
Con el pasar del tiempo, han incrementado los medios digitales nativos, cada uno 
dedicado a su especialidad, por ejemplo, por un lado tenemos medio tradicionales 
convertidos en medios digitales abordando temas de la actualidad y por otro, medios 
digitales que buscan evidenciar realidades, entre ellos están Mil Hojas, La Barra 
Espaciadora, La Historia, GK, Moteradio, La Andariega, entre otros; estos dos últimos 
como parte de nuestro objeto de estudio (González, Ulloa, & Galarza, 2015). 
En 2010 fue creado Wambraradio, medio digital de la ciudad de Quito, buscando realizar 
periodismo comunitario y dar espacio a temas ambientales, juveniles o de género. Se 
basan en videos acompañados de ironía y sarcasmos (Morán, 2015). 
Eco Amazónico, creado en 2012 en Puyo perteneciente a la provincia de Pastaza, está 
dedicado a tocar el tema de los deportes que se desarrollan en la Amazonía, pese a ello 
también han abordado contenidos relacionados a la ecología, cultura y nacionalidades 
indígenas. 
Y finalmente se puede mencionar a Fútbol Ecuador, medio digital creado en el año 2003, 
se dedica a tratar noticias del futbol ecuatoriano y esporádicamente del fútbol 
internacional (Morán, 2015). 
 
2.5 Surgimiento de Moteradio 
 
Uno de los medios de comunicación que se ha centrado en combinar sonidos y hechos 
desde una perspectiva distinta a lo común ha sido Moteradio, un proyecto iniciado por el 
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periodista Johnny Guambaña y Cristian Ochoa con el objetivo de contar historias a través 
de audios que puedan perdurar en el tiempo. 
Moteradio inicia sus actividades a finales del 2016, sin embargo, antes ya produje 
algunos pódcast que dieron la idea para la creación del medio, los primeros fueron 
el de San Roque y el de Mercedes Sosa. Los pódcast estaban simplemente subidos 
a Soundcloud (plataforma de audios en línea) pero en octubre o noviembre ya 
adopto el nombre de Moteradio (Johnny Guambaña, comunicación personal, 25 
de noviembre del 2019). 
Este medio de comunicación cuencano siempre pensó en realizar trabajos desde Cuenca 
para el mundo. 
Cuando estaba participando en el circuito atlético de los bomberos, el presentador 
dijo un saludo para los mote runners (corredores) haciendo referencia a los 
competidores cuencanos, en ese momento me surgió el nombre de Moteradio, 
luego fue teniendo otra connotación, repensé la idea  y me di cuenta que el mote 
ha estado presente como alimento y elemento de adoración desde siempre, el 99% 
de los cuencanos comemos mote, incluso relacioné el tema de la mazorca con un 
símbolo para el medio y que así sea algo más serio y profesional (Guambaña, 
comunicación personal, 30 de junio del 2020). 
Moteradio además fue el proyecto de la maestría de Johnny Guambaña. Siempre fue 
seguidor del tema radial y de combinar muchos elementos para crear productos 
comunicacionales. 
Estudié una maestría en periodismo digital y con el paso del tiempo apliqué todo 
el conocimiento a Moteradio. Ese fue mi proyecto de la maestría, la idea nunca 
fue de hacer una radio online (en línea) por el tiempo que se necesitaba invertir, 
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por eso el eje de Moteradio siempre fue de realizar pódcast grabados o 
preproducidos, esa es la historia en contexto de Moteradio (Guambaña, 
comunicación personal, 30 de junio del 2020). 
Moteradio tiene a otro integrante más, Cristian Ochoa. 
A Cristian le conocí en Radio Pública, un muy buen productor, yo produje los 
primeros dos pódcast, él me realizó algunas observaciones y a partir de ese 
momento es el productor de Moteradio. Yo manejo el tema de imagen, proyectos 
y conceptos y él arma lo que yo digo el Frankenstein (personaje de ficción). 
Hemos tenido colaboradores como por ejemplo Antonio Bermeo para Mote y 
Vinilo o Matías Villacís para la realización del logo de Moteradio, pero las 
cabezas somos Cristian y quien les habla (Guambaña, comunicación personal, 30 
de junio del 2020). 
Moteradio inició sus actividades a finales del 2016, pero no fue sino hasta 2018 cuando 
se presentó como medio de comunicación a la ciudadanía. 
Oficialmente Moteradio se presentó el viernes 11 de enero del 2019 en las 
Jornadas de Emprendimiento en Comunicación de la Universidad de Cuenca, 
aunque antes ya habíamos participado en el Seminario de Periodismo de la 
Universidad de Cuenca, el 29 de mayo del 2018. Decidimos presentar en un evento 
así porque Moteradio es un proyecto universitario, educativo, queremos ser un 
espacio de reflexión (Guambaña, comunicación personal, 30 de junio del 2020).  
A continuación, vamos a mostrar el perfil de cada uno de los fundadores y actualmente 
periodistas de Moteradio. 
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El fundador y actual director de Moteradio es Johnny Guambaña Jaramillo, licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad de Cuenca, magíster en Periodismo Digital por 
la Universidad Casa Grande de Guayaquil y actual corresponsal de diario El Universo en 
Cuenca. 
Johnny lleva 18 años de carrera activa en medios impresos, radiales y digitales. Es 
cofundador del Programa Voces del Alma (espacio producido por las personas privadas 
de la libertad del CRS Turi) y ha trabajado en dos diarios de la ciudad de Cuenca, El 
Tiempo y El Mercurio, además de Radio Pública del Ecuador, radio Splendid, radio 
católica y radio Carrousel. 
Entre sus reconocimientos está la obtención de la presea José Peralta por la creación del 
programa Voces del Alma y el ser becado en dos ocasiones por la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (hoy Fundación Gabo) para los talleres “Así se escribe en 
periodismo” con Miguel Ángel Bastenier y “Reportajes Sonoros” con Ricardo Sandoval.  
Quien acompaña a Johnny es Cristian Ochoa Guerrero, licenciado en Comunicación 
Social por la Universidad Politécnica Salesiana, cofundador de Moteradio. 
Cristian también tiene 18 años de carrera activa en la producción radial, posee experiencia 
en coberturas internacionales durante desastres naturales, cumbres presidenciales y otros 
eventos en distintos países de Sudamérica. Encargado de toda la parte de producción de 
Moteradio y de Radio Pública FM. 
 
2.6 Surgimiento de La Andariega 
 
La Andariega es un medio de comunicación digital que nació en las aulas de la 
Universidad de Cuenca, en un principio, Karla Crespo y Daniela Idrovo (fundadoras de 
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la Andariega) realizaron como proyecto de titulación: un circuito de audio para personas 
no videntes, desde aquel momento, “quedamos enganchadas con el pódcast, el primero 
fue acerca del cáncer, lo lanzamos en Soundcloud sin tener aún página web, el 
lanzamiento oficial de la Andariega fue el 27 de julio del 2017” (K. Crespo & D. Idrovo, 
comunicación personal, 15 de julio del 2020). 
Al consultar por el nombre y la razón por la cual La Andariega se llama de esta manera, 
Daniela manifestó lo siguiente: “El nombre fue difícil, estábamos buscando algo que nos 
acompañe, algo que lleves a todo lado, algo que represente el caminar, porque, como 
dicen, el periodismo se aprende más en la calle que en la U” (Idrovo, comunicación 
personal, 15 de Julio del 2020). 
Pese a que La Andariega fue fundada por Karla Crespo y Daniela Idrovo, ellas han tenido 
muchas y muchos colaboradores, “en el camino se fueron sumando más personas, Jenny 
Arízaga, que fue productora audiovisual, Jacky Beltrán, periodista, Juan Francisco 
Beltrán, periodista y docente, Gabriela Ruiz, escritora y poeta quiteña, Fabián 
Domínguez, que es intermitente, y ahora Rafael Idrovo, fotógrafo” (Crespo & Idrovo, 
comunicación personal, 15 de julio del 2020). 
También La Andariega ha tenido estudiantes que realizan prácticas: “ha habido gente que 
hace pasantías, al menos 15 personas, algunos de la Universidad de Cuenca, de la 
Universidad del Azuay y de la Universidad Politécnica Salesiana. Algunos sí hicieron las 
prácticas, con otros hicimos proyectos” (Crespo, comunicación personal, 15 de julio del 
2020). 
Finalmente, para crear La Andariega, Karla y Daniela no se basaron en ningún medio 
para crear la página: “uno sí tiene referencias, como Radio Ambulante, había otros medios 
de varios países, pero no nos basamos en uno en específico, La Andariega siempre ha 
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sido de experimentar, tanto formatos como temas, siempre buscamos innovación” 
(Crespo & Idrovo, comunicación personal, 15 de julio del 2020). 
A continuación, vamos a presentar los perfiles detrás del medio de comunicación La 
Andariega.  
Karla Crespo Jiménez es una de las fundadoras de la Andariega, graduada como 
Licenciada en Comunicación Social en Periodismo y Comunicación Digital por la  
Universidad de Cuenca y Máster en Periodismo Multimedia por El Correo y la 
Universidad del País Vasco, de España. 
Además, es integrante de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes 
Periodistas de Distintas Latitudes, miembro del grupo de periodistas latinoamericanos 
Redacción Líquida. Laboró en diario El Correo de España, diario El Tiempo y diario el 
Mercurio, los dos últimos de Cuenca. 
También estuvo trabajando como analista de comunicación para la Presidencia y el 
Ministerio de Inclusión de Económica y Social, fue becaria de la Fundación Carolina 
(España) y seleccionada en el curso regional sobre cobertura Migrante de la DW 
Akademie y Efecto Cocuyo.  
Daniela Idrovo es también fundadora de La Andariega, graduada en Comunicación Social 
con mención en Periodismo por la Universidad de Cuenca y estudia una maestría en 
Gestión Cultural en la Universidad Politécnica Salesiana. 
Además, trabajó en diario El Telégrafo, en la sección web de Diario El Tiempo y fue 
presentadora del programa Deporte Tuerca, en Unsión Tv. 
Hizo pasantías en el Festival de Cine La Orquídea y actualmente trabaja en el Centro de 
Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos de la Universidad de Cuenca y FLACSO Ecuador. 
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“El periodismo es mi trinchera y La Andariega, que tuve la alegría de cofundar en 2017, 
ha sido el espacio para la resistencia personal, política y colectiva. Soy mamá, periodista, 
gestora cultural e investigadora, en deconstrucción” (Idrovo, comunicación personal, 23 
de julio del 2020). 
 
CAPÍTULO 3 
ENGAGEMENT Y CATEGORIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES 
3.1 Definición de engagement 
 
Los medios digitales al ingresar en las diferentes redes sociales y publicar su contenido o 
información pueden observar qué temática ha tenido mayor reacción en sus usuarios 
mediante el número de “me gusta”, veces en las que se ha compartido, comentarios 
buenos y comentarios que rechazan lo que se manifiesta.  
Para poder analizar el nivel de interacción existente entre el medio digital y sus usuarios 
se recurre al cálculo del engagement en redes sociales. “El engagement es todo aquello 
que tiene que ver con el tiempo en que impacta o llega un mensaje a los usuarios. En este 
caso, seguidores o fans” (Chamorro, 2017). 
Al realizar el cálculo del engagement en cada una de las redes sociales que maneje el 
medio de comunicación digital se evidencia el alcance de sus publicaciones y a su vez 
revela el tipo de contenido que atrae más a su usuario. De esta manera, se podría generar 
más contenido de acuerdo a los gustos y preferencias del usuario para poder tener mejores 
resultados al momento de evaluar el engagement. 
Existen ciertas características en cada medio de comunicación digital que lo hace especial 
ante sus seguidores, esto se refiere al tipo de contenido que el usuario consume, pero al 
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momento de publicar, todos cumplen con un mismo objetivo: conectar. Por lo que, uno 
de los retos más preciados y difíciles de lograr para cualquier marca en redes sociales 
es  lograr un buen grado de engagement, fidelidad o compromiso por parte de sus 
seguidores (Herrera F. , 2015). 
La fórmula para calcular el engagement se puede realizar de diversas maneras, una de 
ellas es por alcance de la publicación y otra es sobre el número de seguidores, ésta última 
será utilizada en el presente trabajo de investigación, pero primero conozcamos más 
acerca de las fórmulas posibles para analizar el engagement en cada una de las tres redes 
sociales en las que se basará (Facebook, Twitter e Instagram). 
Se tomará como primer ejemplo las siguientes fórmulas para calcular el engagement en 
la red social Facebook (Carbellido, 2018) 
a. Número de Me Gusta + Número de Comentarios + Número de Compartidos   x100 
Número de Fans 
b. Número de Me Gusta + Número de Comentarios + Número de Compartidos   x100 
Alcance (Número de personas a las que llega el contenido) 
Pero Carbedillo opina que no se le puede dar la misma valoración de un “me gusta” a un 
compartido o comentario, por lo que recomienda calcular de la siguiente manera:  
a. Número de Me Gusta + (N° de Comentarios x2) + (N° de Compartidos x3) x100 
Alcance (Número de personas a las que llega el contenido) 
La modalidad cambia en Twitter, pero no por el hecho de carecer de las mismas opciones 
de interacción con el usuario sino más bien poseer otro estilo en sus denominaciones: 
Twitter, cuenta con me gusta, retweets (compartidos), comentarios, entre otras. 
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Ahora bien, entre las maneras de calcular el engagement en esta red social están las 
siguientes (Montells, 2017). 
a. Número de menciones + retweets + me gusta /N° de tweets  x100 
Número de seguidores totales  
 
b. Número de menciones + retweets + me gusta/ N° de tweets  x100 
Alcance 
Por último, presentamos otra propuesta para el cálculo del engagement en Twitter, según 
Herrera, Pérez, García & Fernández (2017): 
a. Me Gusta + Retweets 
Número de Tweets 
Y en la red social Instagram, a diferencia de Facebook y Twitter, se analizará tan solo dos 
interacciones, se trata de me gusta y comentarios. A continuación algunos ejemplos de 
fórmulas para calcular el engagement de esta red social.  
Nuevamente tenemos a Carbellido (2018), quien presenta tres tipos de fórmulas; la 
primera acerca de la publicación, en segundo lugar como historia de Instagram y 
finalmente como video.  
1. Publicaciones: 
 Me gusta + Comentarios  x100 
        Número de seguidores  
2. Historias:  
 Visualizaciones + Comentarios  x100  
       Número de seguidores 
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3. Videos:  
 Visualizaciones + Me Gusta + Comentarios  x100  
Número de seguidores 
Por último, la forma de medir el engagement en Instagram es a través del número y 
calidad de interacciones de usuarios con las publicaciones. (Torija, 2018) 
a. Total de interacciones  x100  
Alcance  
Finalmente, la fórmula que se utilizará para calcular el engagement será la que sugiere 
Human Level Comunications dividiendo el total de interacciones de los usuarios en un 
período de tiempo determinado por el número de publicaciones realizadas en ese mismo 
período y, luego, dividido por el número de seguidores, y multiplicado por cien. (Ure, 
2018) 
3.2 Categorización de las publicaciones 
 
Luego de una indagación previa, se ha escogido categorizar las publicaciones según su 
referencia contextual basando esta clasificación en los autores Ángel Rodríguez y Lluís 
Mas.  
La referencia contextual hace mención a temas como economía, política, urgente, 
conflicto social, internacional, sanidad, deportes, tránsito, trabajo, educación, medios y 
ciencia. (Rodríguez & Mas, 2011) 
Aplicando dicha clasificación en la presente investigación las temáticas quedaron 
designadas de la siguiente manera:  
 Arte: Pódcast realizados acerca de las portadas de los discos de artistas 
nacionales e internacionales.  
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 Ciencia: Pódcast acerca del fenómenos naturales y sobrenaturales. 
 Cultura: Noticias publicadas en medios de comunicación que abarcan temas 
relacionados a la diversidad cultural. 
 Deportes: Pódcast enfocado en el aniversario del equipo de la ciudad de 
Cuenca desde una perspectiva diferente. 
 Judicial: Declaración acerca de cómo una mujer enfrentó a un hombre 
poderoso ante la justicia y ganó, todo esto contado en un pódcast. 
 Política: Pódcast o publicaciones centradas en manifestaciones en contra del 
Gobierno Nacional. 
 Promoción: Publicaciones en las cuales se recomienda escuchar un pódcast 
antiguo o el anuncio del estreno de un nuevo contenido. 
 Salud: Pódcast o publicaciones dedicadas a relatar cómo ha afectado el 
COVID-19 a nuestro continente y a la vida de cada una de las personas.  
 Tecnología: Pódcast acerca de la incursión del internet en el medio 
radiofónico.  






Reacciones Comentarios Compartidos 
Arte 9 92 14 47 
Ciencia 2 24 0 4 
Deportes 1 3 0 0 
Promoción 44 467 16 218 
Salud 6 66 15 19 
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Me Gusta Comentarios Retweet 
Arte 14 69 4 41 
Ciencia 3 19 3 7 
Cultura 1 9 0 4 
Deporte 1 5 1 3 
Judicial 1 2 0 2 
Política 1 1 0 2 
Promoción 38 156 3 114 
Salud 10 30 0 23 
Tecnología 2 4 0 4 
Autoría propia. 
Tabla 3. 
INSTAGRAM Número de publicaciones Me Gusta Comentarios 
Arte 6 56 0 
Ciencia 2 17 3 
Deportes 1 12 0 
Promoción 34 196 0 
Salud 3 14 0 
Autoría propia. 
 






Reacciones Comentarios Compartidos 
Cultura 2 20 4 4 
Política 2 101 3 26 
Promoción 3 24 0 4 
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Me Gusta Retweet 
Promoción 2 9 7 






Me Gusta Comentario 
Política 1 87 0 
Promoción 1 27 3 
Salud 2 50 123 
Autoría propia. 
 
3.5 Cálculo del engagement de Moteradio en sus redes sociales durante los meses 
de confinamiento. 
 
A partir de la explicación de diversos autores sobre cómo calcular el engagement en redes 
sociales, en el presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta dividir el total de 
interacciones de los usuarios en un período de tiempo determinado por el número de 
publicaciones realizadas en ese mismo período y, luego, dividido por el número de 
seguidores, y multiplicado por cien. (Ure, 2018) 
Facebook:  
(Me Gusta + Compartidos + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de publicaciones en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
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Twitter:  
(Me Gusta + Retweets + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de tweets en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
Número de seguidores 
 
Instagram:  
(Me Gusta + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de fotos en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
Número de seguidores 
 
Moteradio en la red social Facebook evidenciaría el engagement de sus seguidores hacia 
sus publicaciones hasta el 25 de junio del 2020 con el cálculo de la siguiente formula:  
Con la red social Twitter también se analizará y calculará el engagement de las 
publicaciones realizadas por Moteradio durante los meses de confinamiento, pero en ocho 
diferentes categorías: 
En esta oportunidad, se tomará en cuenta siete categorías para analizar el engagement en 
la red social Instagram del medio de comunicación digital Moteradio. 
 
3.5.1 Análisis del engagement de Moteradio en Facebook 
 
 
A continuación, se expresará el nivel de compromiso o engagement que presentan los 
usuarios ante las publicaciones del medio de comunicación cuencano Moteradio en la red 
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 La primera categoría que se ha analizado es “Arte”, pódcast acerca de las portadas 
de los discos de artistas nacionales e internacionales, en estos tres meses de 
análisis se realizaron nueve publicaciones con un compromiso del 1,795 
 
Ilustración 1 - Categoría Arte - Facebook Moteradio. Autoría propia. 
 
“El análisis en vivo de la portada del disco de la banda Notoken fue la que mayor 
engagement tuvo, con una valoración de 7,603” 
En marzo se publicaron cuatro pódcast sobre el análisis de la portada de los discos de dos 
bandas de rock (Korn, Santa Muerte) y de metal (Judas Priest, Possessed). 
En abril se difundieron cinco pódcast, dos de ellos dedicados hablar acerca de la banda 
ecuatoriana de punk Notoken, otro del grupo musical de punk Beastie Boys, el cuarto de 
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 La segunda categoría que se ha analizado es “Ciencia”, pódcast acerca de los 
fenómenos naturales y sobrenaturales. En estos tres meses de análisis se realizaron 
dos publicaciones con un compromiso del 1,478.  
 
Ilustración 2- Categoría Ciencia – Facebook Moteradio. Autoría propia. 
 
La publicación sobre Jaime Rodríguez, investigador del fenómeno ovni, fue la que mayor 
engagement tuvo, con una valoración de 2,112. 
En mayo se publicó dos pódcast acerca de Jaime Rodríguez, investigador del fenómeno 
ovni.  
 
 La tercera categoría que se ha analizado es “Deportes”. Pódcast enfocado en el 
aniversario del equipo de la ciudad de Cuenca desde una perspectiva diferente, en 
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Ilustración 3- Categoría Deportes – Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se difundió un pódcast acerca del aniversario del Deportivo Cuenca, con una 
valoración de 0,317. 
 
 La cuarta categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en las 
cuales se recomienda escuchar un pódcast antiguo o el anuncio del estreno de 
un nuevo contenido, en estos tres meses de análisis se realizaron 44 
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Ilustración 4- Categoría Promoción – Moteradio. Autoría propia. 
 
La campaña #PrestaTuCompu fue la que tuvo mayor engagement, con una valoración 
del 22,809. 
 
En marzo se realizaron 17 publicaciones, seis de estas fueron anuncios de un nuevo 
pódcast, dos fueron hechas con el objetivo de concientizar a toda la población de la 
importancia de quedarse en casa, dos a manera de encuesta del segmento Mote y Vinilo, 
dos felicitando al ganador de un concurso, una presentando la página de Moteradio en la 
red social Twitter, una agradeciendo por la nota publicada sobre Moteradio en Diario El 
Mercurio, otra agradeciendo a la banda Possessed, una invitación a escuchar sus pódcast 
y finalmente una describiendo cómo realizan su producción de pódcast. 
 
 La quinta categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
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vida de cada una de las personas en estos tres meses de análisis se realizaron 
seis publicaciones con un compromiso del 1,760. 
 
Ilustración 5- Categoría Salud – Moteradio. Autoría propia. 
 
La publicación con el análisis del pódcast de Covid en América fue la que tuvo mayor 
engagement con una valoración de 7,920. 
En marzo se realizaron tres publicaciones, dos de ellas tuvieron que ver con la entrevista 
a la psicóloga educativa Mayra Illescas y la otra formó parte de la campaña 
#Quédateencasa.  
En mayo se realizaron tres publicaciones acerca del pódcast “Covid en América”. 
 
 La sexta categoría que se ha analizado es “Tecnología”, pódcast acerca de la 
incursión del internet en el medio radiofónico, en estos tres meses de análisis 
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Ilustración 6- Categoría Tecnología – Moteradio. Autoría propia. 
 
La publicación sobre la charla con Agustín Espada fue la que tuvo mayor engagement 
con una valoración de 8,553. 
En mayo se realizaron dos publicaciones, ambas tuvieron que ver con la charla que 
mantuvo Johnny Guambaña con Agustín Espada, investigador de la Universidad de 
Quilmes sobre “La adaptación radiofónica a Internet”. 
 
3.5.2 Análisis del engagement de Moteradio en Twitter 
 
A continuación, se expondrá el nivel de compromiso o “engagement” que demuestran 
los usuarios en relación a las publicaciones del medio de comunicación cuencano, 
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 La primera categoría que se ha analizado es “Arte”, pódcast realizados acerca 
de las portadas de los discos de artistas nacionales e internacionales, en estos 
tres meses de análisis se realizaron 14 publicaciones con un compromiso del 
2,561. 
 
Ilustración 7 - Categoría Arte - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
El análisis de la portada de Los Ilegales fue la que tuvo mayor engagement con una 
valoración de 8,491. 
En marzo se realizaron siete publicaciones, con pódcast relacionados a Facundo Cabral, 
Mercedes Sosa, La Brújula Sonora: La Radiodifusión ecuatoriana en el siglo XXI, Pedro 
Andreu (baterista de Héroes del Silencio), Guns N´ Roses, Korn y Santa Muerte.  
En abril se realizaron seis publicaciones, con pódcast relacionados a Sherpa (Barón Rojo), 
Beastie Boys, Ilegales, Facundo Cabral, Accept y la banda Notoken.  
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 La segunda categoría que se ha analizado es “Ciencia”, pódcast acerca de los 
fenómenos naturales y sobrenaturales. En estos tres meses de análisis se 
realizaron tres publicaciones con un compromiso del 3,040. 
 
Ilustración 8 - Categoría Ciencia - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En mayo se realizaron todas las publicaciones relacionadas a una entrevista que mantuvo 
Moteradio y el ufólogo Jaime Rodríguez, una de ellas que fue publicada el 11 de mayo 
tuvo mayor engagement con una valoración de 4,717. 
 
 La tercera categoría que se ha analizado es “Cultura”, noticias publicadas en 
medios de comunicación que abarcan temas relacionados a la diversidad 
cultural, en estos tres meses de análisis se realizó una publicación con un 
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Ilustración 9 - Categoría Cultura - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó la publicación sobre el artículo de Mote y Vinilo en Diario El 
Mercurio. 
 
 La cuarta categoría que se ha analizado es “Deportes”, pódcast enfocado en el 
aniversario del equipo de la ciudad de Cuenca desde una perspectiva diferente. 
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Ilustración 10 - Categoría Deportes - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó la publicación sobre el aniversario del Club Deportivo Cuenca. 
 
 La quinta categoría que se ha analizado es “Testimonio”, declaración acerca 
de cómo una mujer enfrentó a un hombre poderoso ante la justicia y ganó, 
todo esto contado en un pódcast. En estos tres meses de análisis se realizó una 
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Ilustración 11- Categoría Judicial - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó la publicación sobre La Ruleta: Testimonio de Ana y su esposo. 
 
 La sexta categoría que se ha analizado es “Política”, pódcast o publicaciones 
centradas en manifestaciones en contra del Gobierno Nacional, en estos tres 
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Ilustración 112 - Categoría Política - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó la publicación “Decreto 883”, que aborda el Paro Nacional de octubre 
2019. 
 
 La séptima categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en 
las cuales se recomienda escuchar un pódcast antiguo o el anuncio del estreno 
de un nuevo contenido, en estos tres meses de análisis se realizaron 38 
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Ilustración 123 - Categoría Promoción - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
La publicación acerca de la campaña #PrestaTuCompu fue la que tuvo mayor 
engagement, con una valoración del 12,597. 
En marzo se realizaron 21 publicaciones que tuvieron que ver con la presentación de 
Moteradio en Twitter, invitación a las personas a seguir al medio en las distintas redes 
sociales, saludo del baterista de Héroes del Silencio, promoción del segmento Mote y 
Vinilo con las bandas Korn, Black Sabbath, Possessed, agradecimiento al ganar de un 
sorteo, mensaje de conciencia para permanecer en casa. 
En abril se realizaron 11 publicaciones la mayoría tuvo que ver con el anuncio de los 
próximos pódcast, invitación a escucharlos, agradecimiento a la banda Notoken y anuncio 
del pódcast “COVID-19 de América”. 
En mayo se realizaron seis publicaciones sobre el Día de la Libertad de Prensa, campaña 
Presta tu Compu, invitación a escuchar el análisis de “COVID-19 de América” e 
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 La octava categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
dedicadas a relatar cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro continente y a la 
vida de cada una de las personas. En estos tres meses de análisis se realizaron 
10 publicaciones con un compromiso del 1,667. 
 
Ilustración 134 - Categoría Salud - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizaron cuatro publicaciones acerca del caso de Ramón Góngora, campaña 
para evitar la propagación del COVID-19 y la entrevista: El coronavirus y los niños. Una 
de ellas que fue publicada el 18 de marzo tuvo mayor engagement, con una valoración de 
3,145. 
En mayo se realizaron seis publicaciones las cuales tuvieron que ver con el pódcast 
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 La novena categoría que se ha analizado es “Tecnología”, pódcast acerca de 
la incursión del internet en el medio radiofónico en estos tres meses de análisis 
se realizaron dos publicaciones con un compromiso del 1,258. 
 
Ilustración 145 - Categoría Tecnología - Twitter Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó una publicación sobre la charla con Agustín Espada: la nueva radio 
y el pódcast, obteniendo la misma valoración de 1,258 cada una. 
En mayo se realizó una publicación sobre la charla con Agustín Espada acerca de su libro 
“La adaptación radiofónica a internet”. 
 
3.5.3 Análisis del engagement de Moteradio en Instagram 
 
A continuación, se mostrará el nivel de compromiso o “engagement” que expresan los 
usuarios ante las publicaciones del medio de comunicación cuencano, Moteradio, en la 
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 La primera categoría que se ha analizado es “Arte”, pódcast realizados acerca 
de las portadas de los discos de artistas nacionales e internacionales, en estos 
tres meses de análisis se realizaron seis publicaciones con un compromiso del 
3,576. 
 
Ilustración 15 - Categoría Arte - Instagram Moteradio. Autoría propia. 
 
El análisis de la portada del disco de la banda Beastie Boys tuvo mayor engagement con 
una valoración de 5,747. 
En marzo se realizaron dos publicaciones con los pódcast de la Banda Korn y Santa 
Muerte. 
En abril se realizaron cuatro publicaciones con los pódcast de Beastie Boys, Los Ilegales, 
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 La segunda categoría que se ha analizado es “Ciencia”, pódcast acerca del 
fenómenos naturales y sobrenaturales, en estos tres meses de análisis se 
realizaron dos publicaciones con un compromiso del 3,831. 
 
Ilustración 16 - Categoría Ciencia - Instagram Moteradio. Autoría propia. 
 
En mayo se realizaron dos publicaciones acerca de una entrevista con el ufólogo Jaime 
Rodríguez. Una de ellas, que fue publicada el 11 de mayo, fue la que tuvo mayor 
engagement con una valoración de 5,747. 
 
 La tercera categoría que se ha analizado es “Deportes”, pódcast enfocado en 
el aniversario del equipo de la ciudad de Cuenca desde una perspectiva 
diferente. En estos tres meses de análisis se realizó una publicación con un 
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Ilustración 17 - Categoría Deportes - Instagram Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizó la publicación acerca del aniversario del Club Deportivo Cuenca.  
 
 La cuarta categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en las 
cuales se recomienda escuchar un pódcast antiguo o el anuncio del estreno de 
un nuevo contenido, en estos tres meses de análisis se realizaron 34 
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Ilustración 18 - Categoría Promoción - Instagram Moteradio. Autoría propia. 
 
La publicación sobre el agradecimiento a Diario El Mercurio acerca de la nota publicada 
de Moteradio fue la que tuvo mayor engagement, con una valoración de 5,364. 
En marzo se realizaron 15 publicaciones, tuvieron que ver con la presentación de 
Moteradio en Twitter, anuncios e invitación para escuchar nuevos pódcast, 
agradecimiento al ganador del sorteo y a Diario El Mercurio por una nota publicada, 
mensaje de conciencia para permanecer en casa, agradecimiento a la Banda Possessed 
por el apoyo. 
En abril se realizaron 13 publicaciones sobre anuncio de nuevos pódcast, homenaje a 
Guayaquil, captura de una transmisión en vivo y la invitación a escuchar el pódcast 
“COVID-19 de América”. 
En mayo se realizaron seis publicaciones acerca del Día de la Libertad de Prensa, 
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 La quinta categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
dedicadas a relatar cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro continente y a la 
vida de las personas. En estos tres meses de análisis se realizaron tres 
publicaciones con un compromiso del 1,788. 
 
Ilustración 19 - Categoría Salud - Instagram Moteradio. Autoría propia. 
 
En marzo se realizaron dos publicaciones sobre la campaña quédate en casa y el pódcast 
“COVID-19”, una de ellas, publicada el 15 de marzo tuvo mayor engagement con una 
valoración de 3,065. 
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9,37% Total 64 100 







14,08% Total 71 100 







6,52% Total 46 100 
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3.6 Cálculo del engagement de La Andariega en sus redes sociales durante los 
meses de confinamiento 
 
Para realizar el cálculo del engagement de La Andariega en sus tres redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram) dividiremos el total de interacciones de los usuarios en 
un período de tiempo determinado por el número de publicaciones realizadas en ese 




(Me Gusta + Compartidos + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de publicaciones en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
Numero de fans 
 
Twitter:  
(Me Gusta + Retweets + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de tweets en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
Número de seguidores 
 
Instagram:  
(Me Gusta + Comentarios) 
--------------------------------------------------- 
Numero de fotos en el periodo 
            -------------------------------------------------    x100 
Número de seguidores 
 
En el medio de comunicación digital La Andariega se calculará el engagement de sus 
seguidores hacia sus publicaciones hasta el 25 de junio del 2020.  
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En esta ocasión tenemos tan solo dos categorías para calcular el engagement de las 
publicaciones realizadas por La Andariega durante los tres meses de confinamiento en 
investigación.  
Por problemas técnicos en las diferentes redes sociales del medio de comunicación La 
Andariega no se pudo mantener una constante actualización de publicaciones y en este 
punto tendremos tres categorías publicadas en la red social Instagram.  
 
3.6.1 Análisis del engagement de La Andariega en Facebook 
 
A continuación, se expresará el nivel de compromiso o engagement que demuestran los 
usuarios con relación a las publicaciones del medio de comunicación cuencano  La 
Andariega, en la red social de Facebook. Además, se expondrá un gráfico con el nivel 
por categoría. 
 
 La primera categoría que se ha analizado es “Cultura”, noticias publicadas en 
medios de comunicación que abarcan temas relacionados a la diversidad 
cultural. En estos tres meses de análisis se realizaron dos publicaciones con 
un compromiso del 0,301. 
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Ilustración 20 - Categoría Cultura - Facebook La Andariega. Autoría propia. 
 
En marzo se realizaron dos publicaciones sobre la definición de cultura y la cultura desde 
la perspectiva de género obteniendo la misma valoración de 0,301. 
 
 La segunda categoría que se ha analizado es “Política”, pódcast o 
publicaciones centradas en manifestaciones en contra del Gobierno Nacional. 
En estos tres meses de análisis se realizaron dos publicaciones con un 
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Ilustración 21 - Categoría Política - Facebook La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizaron dos publicaciones sobre el articulo Tallarines sin gluten y la 
marcha en contra del gobierno que fue la que tuvo mayor engagement con una valoración 
de 2,043. 
 La tercera categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en las 
cuales se recomienda escuchar un pódcast antiguo o el anuncio del estreno de 
un nuevo contenido. En estos tres meses de análisis se realizaron dos 
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Ilustración 22 - Categoría Promoción - Facebook La Andariega. Autoría propia. 
 
La charla en vivo sobre la Maternidad en tiempos de COVID fue la que tuvo mayor 
engagement, con una valoración de 0,344. 
En marzo se realizó una publicación acerca del recordatorio de la transmisión ¿Sabes qué 
es cultura? 
En mayo se realizaron dos publicaciones sobre el anuncio del live ‘Maternal en tiempos 
de COVID’ y la inscripción a un live sobre pandemia. 
 
 La cuarta categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
dedicadas a relatar cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro continente y a la 
vida de cada una de las personas. En estos tres meses de análisis se realizaron 
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Ilustración 23 - Categoría Salud - Facebook La Andariega. Autoría propia. 
 
La publicación Relatos de la pandemia tuvo mayor engagement con una valoración de 
0,817. 
En mayo se realizaron cinco publicaciones con temas relacionados a relatos de la 
pandemia, violentadas en cuarentena y la maternidad en tiempos de coronavirus. 
 
3.6.2 Análisis del engagement de La Andariega en Twitter 
 
A continuación, se mostrará el nivel de compromiso o “engagement” que tienen los 
usuarios para con las publicaciones del medio de comunicación cuencano La Andariega, 
en la red social Twitter. Además, se mostrará un gráfico con el nivel por categoría. 
 
 La primera categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en 
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de un nuevo contenido. En estos tres meses de análisis se realizaron dos 
publicaciones con un compromiso del 0,474. 
 
Ilustración 24 - Categoría Promoción - Twitter La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizaron dos publicaciones acerca del regreso a sus publicaciones y 
explicación de su ausencia la cual tuvo mayor engagement con una valoración de 0,710. 
 
 La segunda categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
dedicadas a relatar cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro continente y a la 
vida de las personas. En estos tres meses de análisis se realizó una publicación 
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Ilustración 25 - Categoría Salud - Twitter La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizó una publicación acerca de relatos sobre la pandemia. 
 
3.6.3 Análisis del engagement de La Andariega en Instagram 
 
A continuación se presentará el nivel de compromiso o engagement que expresan los 
usuarios ante las publicaciones del medio de comunicación cuencano La Andariega, en 
la red social Instagram. Además se expondrá un gráfico con el nivel por categoría. 
 
 La primera categoría que se ha analizado es “Política”, pódcast o 
publicaciones centradas en manifestaciones en contra del Gobierno Nacional. 
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Ilustración 26 - Categoría Política - Instagram La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizó una publicación acerca de la marcha en contra del gobierno.  
 
 La segunda categoría que se ha analizado es “Promoción”, publicaciones en 
las cuales se recomienda escuchar un pódcast antiguo o el anuncio del estreno 
de un nuevo contenido, en estos tres meses de análisis se realizó una 
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Ilustración 27 - Categoría Promoción - Instagram La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizó una publicación con una invitación al live sobre maternidad en 
tiempos de COVID. 
 
 La tercera categoría que se ha analizado es “Salud”, pódcast o publicaciones 
dedicadas a relatar cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro continente y a la 
vida de las personas. En estos tres meses de análisis se realizaron dos 
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Ilustración 28 - Categoría Salud - Instagram La Andariega. Autoría propia. 
 
En mayo se realizaron dos publicaciones acerca de los temas violentadas en cuarentena y 
maternidad la cual tuvo mayor engagement con una valoración de 11,511.  
 
3.6.4 Porcentaje de publicaciones relacionadas a la COVID-19 
 
Tabla 10. 




41,6% Total 12 100 
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Tabla 11. 




33,3% Total 3 100 
COVID-19 1  
Autoría propia. 
Tabla 12. 




50% Total 4 100 





Al finalizar esta investigación y basándonos en la clasificación según su referencia 
contextual de Ángel Rodríguez y Lluís Mas, se ha determinado categorizar en nueve las 
temáticas que se presentaron en las publicaciones emitidas en las redes sociales de 
Moteradio y La Andariega durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020. Esto 
ha ayudado al avance de la investigación hacia la validez o rechazo de la hipótesis 
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El porcentaje de publicaciones relacionadas a la COVID-19 en el medio de comunicación 
digital Moteradio en la red social Facebook fue un 9,37 %, en Twitter 14,08 % y en 
Instagram 6,52 %. En La Andariega con Facebook se obtuvo el 41,6 %, Twitter el 33,3 
% e Instagram el 50 %. 
 
En todas las redes sociales, en los dos medios, la categoría Salud fue la primera o segunda 
en número de publicaciones durante el período de estudio, sin contar con las 
publicaciones de promoción de cada medio, lo que confirma la hipótesis de que Moteradio 
y La Andariega dieron importancia a los temas relacionados con la COVID-19 durante 
los meses de confinamiento. 
 
Con relación a lo anteriormente mencionado, el engagement que Moteradio alcanzó en 
Facebook se distribuyó de la siguiente manera: tecnología 4,464; arte 1,795; salud 1,760; 
promoción 1,682; ciencia 1,408 y deportes 0,317.  En Twitter: cultura 4,088; ciencia 
3,040; deporte 2,830; arte 2,561; promoción 2,259; salud 1,667; judicial 1,258; tecnología 
1,258 y política 0,943. En Instagram, deportes 4,598; ciencia 3,831; arte 3,576; 
promoción 2,209 y salud 1,788. 
 
En La Andariega el nivel de compromiso en la red social Facebook con política fue de 
1,398; salud 0,391; cultura fue de 0,301 y promoción 0,201. En Twitter, promoción 0,474; 
salud 0,296. En Instagram, política 7,824; salud 7,779; promoción 2,698. 
 
Tras el análisis se puede comparar el nivel de compromiso entre las diferentes categorías 
de cada red social; en Moteradio con la red social Facebook, la categoría de tecnología 
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(4,464) obtuvo más aceptación que la categoría de salud (1,760). En Twitter, la categoría 
de deporte (2,830) obtuvo más aceptación que la categoría de salud (1,667). En Instagram, 
la categoría de deportes (4,598) obtuvo mayor aceptación que la categoría de salud 
(1,788). 
 
En La Andariega con la red social de Facebook, la categoría de política (1,398) tuvo 
mayor aceptación que la categoría de salud (0,391). En Twitter, la categoría promoción 
(0,474) fue la que mayor aceptación; la categoría de salud estuvo más abajo (0,296). En 
Instagram, la categoría política (7,824) tuvo una aceptación levemente superior que salud 
(7,779). 
 
Finalmente se ha comprobado que Moteradio y La Andariega, medios de comunicación 
digital de la ciudad de Cuenca, dieron importancia en sus publicaciones a temas 
relacionados con COVID-19 durante los meses de confinamiento debido a la pandemia 
por esta enfermedad, lo que se reflejó en el número de publicaciones, que se incrementó 
cuando empezó el confinamiento por la pandemia y se volvió un tema recurrente. 
Mientras que el impacto que estas publicaciones obtuvieron en su audiencia fue distinto 
en cada red. Los temas de COVID-19 permitieron que la categoría “Salud”, en la que se 
encuentra clasificada, esté entre las que más engagement alcanzaron. De esta manera, la 
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5. Recomendaciones 
 
Luego de concluir este trabajo de investigación realizamos las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Se debe motivar al personal docente universitario a profundizar en la práctica 
de la investigación de las nuevas tecnologías y a estar abiertos a nuevas 
propuestas en cualquier ámbito del periodismo. 
 
 Este proceso de investigación nos ha dejado como una de sus enseñanzas la 
convicción de que los futuros profesionales deben conocer cuál es el nivel de 
compromiso que pueden obtener del usuario, según el contenido que difunden 
en un medio de comunicación digital. 
 
 Desde la academia se debe incentivar y fortalecer la idea de crear más medios 
de comunicación digitales en la ciudad de Cuenca. 
 
 Futuras investigaciones sobre el tema pueden identificar el tipo de contenido 
de los medios de comunicación digital que genera más reacciones en la 
audiencia de la ciudad de Cuenca. Esto puede servir como una guía para las 
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Deportes 1 3 0 0 0,317 
Promoción 44 467 16 218 1,682 
Salud 6 66 15 19 1,760 
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Arte 56 0 3,576 
Ciencia 17 3 3,831 
Deportes 12 0 4,598 
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Arte  69 4 41 2,561 
Ciencia  19 3 7 3,040 
Cultura  9 0 4 4,088 
Deporte  5 1 3 2,830 
Política  1 0 2 0,943 
Promoción  156 3 114 2,259 
Salud  30 0 23 1,667 
Tecnología  4 0 4 1,258 
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